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2017年 7月 15日から 18日までの 4日間、タイ北部のチェンマイ県にあるチェンマイ国際展
示会議場（CMECC）において、第 13回タイ研究国際会議（13th International Conference on 
Thai Studies、以下 ICTS）が開催された。ICTSは、タイ研究に関係するタイ国内外の研究者や
大学院生等が集い、多岐にわたるテーマを議論する大規模な研究集会であり、1981年にインドの







報告とは別に、9 つのブックトーク（本の著者を囲んで行われる対話形式の講演会）や 6 本のタ
イに関する映画の上映、「多様性の中の接続」をテーマとする企画展示も行われた。登録参加者の








 表 1は 20のテーマ別に分科会数と研究報告数をまとめたもので、Chayan Vaddhanaphuti実
行委員長による開会の辞で発表された。テーマの分類がやや曖昧だが、今回の ICTS の全体像を
把握する上で有用であるため、ここに掲載しておきたい。本表から、タイ社会の現在と過去とが













  テーマ 分科会数 研究報告数 
1 文化、遺産、技能、職人 18 60 
2 境界研究、経済特区 15 60 
3 民主主義の危機、政治、統治 17 58 
4 歴史と集合的記憶 23 48 
5 タイ経済とグローバル市場 14 46 
6 宗教と近代性 12 46 
7 タイと ASEANの関係 10 41 
8 文学、メディア、言語 10 33 
9 ラーンナー研究 8 30 
10 教育 8 30 
11 医療制度、高齢化 7 27 
12 都市化、公共圏、空間政治 5 20 
13 土地管理 5 19 
14 移民、無国籍住民、難民 5 18 
15 ジェンダー、セクシュアリティ 5 17 
16 トランスナショナリティ 3 15 
17 エスニシティ、アイデンティティ 4 14 
18 サッカーと政治 2 7 
19 タイ族の家屋と建築 2 6 
20 霊魂、神聖、神々、占い 1 3 
  計 174 598 








                                                   
2 http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/downloadabstract.php 
 http://www.ide.go.jp 


































巻 1号、2016年 1-6月）の執筆者を囲んだブックトーク 
 
3. 個別分科会の要点 









































































































[写真 3] 学問の自由を求める声明の発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありませ
ん。 
